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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul 
“Penerapan Rhythm Syllables untuk Meningkatkan Musikalitas siswa di 
SMP Negeri 4 Bandung” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri.saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tiak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko 
atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 


























Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat 
dan karuni-Nya lah  penulis dapat menyelesaikan penelitian yang 
berjudul “Penerapan Rhythm Syllables Untuk Meningkatkan Musikalitas 
Siswa Di SMP Negeri 4 Bandung”. Penelitian ini pun dibuat 
berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil observasi, sumber 
buku, dan sumber sumber yang menunjang lainnya. 
Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pada diri 
penulis. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan baik 
dalam tata penulisan, isi pemikiran, maupun dalam penyusunan skripsi 
itu sendiri. Semoga kritik dan saran dari pembaca dapat menjadikan 
skripsi ini lebih baik lagi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 
setidaknya dapat memberikan sedikit ilmu bagi pembaca. 
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